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S T E N O H E L I A  M A D E R E N S I S  ( J O H N S O N ,  1 8 6 2 )  ( C N I D A R I A ,  
H Y D R O Z O A ,  A T H E C A T A E ,  S T Y L A S T E R I D A E )  E N  E L  
G O L F O  D E  VIZCAYA ( N  D E  ESPAÑA) 
Los estilasterinos, antiguamente considerados 
como suborden (Stylasterina) y como parte de 
los "hidrocorales" (junto con Milleporidae y 
Axoporidae), se consideran actualmente 
como familia dentro de la superfamilia 
Hydractinioidea de la subclase Athecatae 
(BOUII~I~ON, 198 1, 1985). Se caracterizan por 
formas colonias calcificadas, erguidas o 
incrustantes. Se distribuyen por todos los océ- 
anos, desde el continente Antártico hasta 
cerca del Círculo Polar Ártico, preferente- 
mente en plataformas y taludes continentales, 
así como en aguas oceánicas abiertas (CAIRNS, 
1992). En el Atlántico oriental se conocen 21 
especies y varias subespecies distribuidas en 
seis géneros aunque su mayor diversidad se 
encuentra en aguas tropicales y subtropicales 
(ZIRROWIUS & CAIRNS, 1992). En el golfo de 
Vizcaya se encuentran tres especies, 
Pl~~ohothrus svmmetricus, Stylaster ihericus 
y Stetiohc~lia inaderensis (ZIBROWIUS & 
CAIRNS, 1992) cuya principal área de distri- 
bución es la plataforma y el talud continental 
cantríbricos. 
Stenoh<~lia mcrdc~ren~sis (Johnson, 1862)(fig. 1 ) 
Material estudiado 
Campaña COCACE (Campaña Oceano- 
grrífica del Cantríbrico Central): Estación H5 
(43"58,06'N-S043,95'W). 29 IV 87. 769 m, 
arena muy fina, piedras y banco de coral de 
O)ph~licr pertrrsa, 20 colonias vivas y frag- 
inentos; Estación H2 (43"56,50'N- 
5"48,90'W), 1 VI1 87, 893 m, arena muy fina, 
piedras y banco de coral de Lophelia pertusa, 
4 colonias vivas; Estación 12 (43"59,30'N- 
5"54,00'W), 2 VI1 87, 1189 m, arena muy 
fina, piedras y restos de madreporarios, 3 
fragmentos. 
Descripción 
Colonias generalmente ramificadas en forma 
de abanico (fig. 1 )  que alcanzan una altura 
máxima de 2 cm por 2,5 cm de ancho. El diá- 
metro máximo de los ciclosistemas varía 
entre 0,75 y 1 mm. Cada ciclosistema presen- 
ta de 12 a 17 dactiloporos cuya anchura máxi- 
ma oscila entre 0,12 y 0,17 mm. Los 
dactilostilos miden entre 30 y 65 pm de altu- 
ra. El diámetro de los gastroporos varía entre 
f:ig. l. Coloi i i :~ de . S r ( ~ r r o l i ( ~ l i t r  ~ i c i t l ( ~ r ( ~ i i \ i . \ .  (I:\c;ilii: 
0.5 cm). 
Co1on.v of' Stenohelia maderensis. (Sctrl<~ hcir: 
0.5 cm). 
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0,33 y 0,62 rnm. Las ampullae se agrupan en 
su mayor parte en la cara posterior de la colo- 
nia y otras desplazadas a la cara anterior más 
o menos próximas a los ciclosistemas. 
Forman grupos de 2 a 6, pudiendo existir 
alguna aislada. Su diámetro máximo varía 
entre 0,6 y 0,95 mm y concuerda con las 
medidas que ZIBROWIUS & CAIRNS (1992) 
dan para las ampullae femeninas. 
Ecología 
El material de S. maderensis estudiado pro- 
cede del talud continental de la costa central 
de Asturias donde se han recogido colonias 
vivas a 769 y 893 m de profundidad; en su 
mayoría utilizan como sustrato el madrepo- 
rario Lophelia pertusa que forma un banco 
de coral a dichas profundidades y también 
Madrepora oculata, así como esqueletos de 
Caryophyllia abyssorum, restos de conchas 
y piedras. En la estación H5, se han identifi- 
cado varios ejemplares del gasterópodo 
Pedicularia sicula (Anadón, N., com. pers.) 
que vive sobre el hidrozoo. ZIBROWIUS &
CAIRNS (1992) señalan su presencia sobre 
material de Stenohelia maderensis del archi- 
piélago de Madeira siendo ésta la primera 
vez que se recoge en el golfo de Vizcaya. 
Hasta el momento, la distribución de S. 
maderensis se encuentra restringida al 
Atlántico oriental. 
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ABSTRACT 
Stenohelia maderensis (Johnson, 1862) (Cnidaria, 
Hydrozoa, Athecatae, Stylasteridae) in Biscay Bay 
( N  Spain).- The hydroid family Stylasteridae is 
known in Spanish waters only from the Bay of Biscay 
and off northwestern Galicia. Live colonies of 
S. maderensis were collected at 769 m together the 
gastropod Pedicularia sicula and at 863 m on the 
continental slope of the Cantabrian Sea. 
Key words: Stenohelia maderensis, Hydrozoa, 
Stylasteridae, Biscay Bay. 
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